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Penulis mengambil judul analisis pengaruh kebijakan Tax Amnesty, jumlah
tenaga kerja, jumlah perusahaan, konsumsi, ekspor dan impor terhadap penerimaan
pajak di Indonesia, dengan latar belakang masalah bahwa pajak merupakan sumber
penerimaan Negara terbesar sehingga berbagai cara untuk mensukseskan pendapatan
di sektor pajak dilakukan oleh pemerintah. Inovasi yang telah dilakukan oleh
pemerintah di antaranya adalah progam Tax Amnesty.
Untuk dapat mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan Tax Amnesty
terhadap penerimaan pajak di Indonesia, maka peneliti melakukan penelitian
terhadap penerimaan pajak di Indonesia 30 tahun terkahir (1988-2018). Hipotesis
dalam penelitian ini adalah diduga ada pengaruh variabel jumlah tenaga kerja,
jumlah perusahaan, konsumsi, ekspor, impor dan Tax Amnesty terhadap penerimaan
pajak di Indonesia. Pada penelitian ini peneliti menggunakan alat analisis regresi
linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS).
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh hasil dalam
penelitian ini hanya variabel konsumsi, ekspor dan impor yang mengalami masalah
multikolineritas. Sementara asumsi distribusi residual normal, tidak terdapat
otokorelasi, tidak terdapat heterokedastisitas dan spesifikasi model linier terpenuhi
semua (tepat). Hasil uji t hanya variabel konsumsi dan impor yang berpengaruh
signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hasil uji kebaikan model
memperlihatkan bahwa model estimasi yang dipakai dalam penelitian ini eksis
dengan koefisien determinasi (R2) sebesar 99%. Artinya, 99% variasi variabel
penerimaan pajak dapat dijelaskan oleh variabel jumlah tenaga kerja, jumlah
perusahaan, konsumsi, ekspor, impor dan Tax Amnesty. Sisanya, 1%, dipengaruhi
oleh variabel-variabel dan faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.




The researcher chooses to analyze the effect of Tax Amnesty, number of
employees, number of companies, consumption, export and import on tax receipt in
Indonesia. The background of this study concerned with tax, tax is the largest source
of state income so that various ways are carried out by the government to succeed the
income in tax. One of the innovation that had been done by the government is Tax
Amnesty program.
In order to understand how tax amnesty policy affect the tax receipt in
Indonesia, the researcher conduct a research on tax receipt in Indonesia from these
past 30 years (1988-2018). The hypothesis in this research is that there is an
influence of variables number of the employees, number of the companies,
consumption, export, import, and tax amnesty on tax receipt in Indonesia. In this
research, the researcher used inier egression with Ordinary Least Square (OLS)
method.
According to the results of linier regression, only variables consumption,
export, and import experience multicollinerarity problem. While the assumption of
residual distribution is normal, there is no auto correlation, no heteroscedasticity and
linear model specifications that are fulfilled (appropriate). In the T test results, only
consumption and import variables that have a significant effect on tax receipts.
Based on the results of the goodness of fit shows that the estimation model used in
this study exists with a determination coefficient (R2) of 99%. That is, 99% variable
variation of tax receipts can be explained by variable number of employees, number
of companies, consumption, export, import, and Tax Amnesty. The rest, 1%, was
influenced by variables and other factors that did not included in the model.
(Keywords: number of employees, number of companies, consumption, export,
import, Tax Amnesty).
